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CUEPACS mahu
jumpa JPA
bincangSST
KUALA LUMPUR20 Mac
.- KongresKesatuan
Pekerja-PekerjaDi Dalarn
PerkhidmatanAwarn
(CUEPACS)akan
mengadakanpertemuan
denganJabatan
PerkhidmatanAwarn
(JPA)bagi .
membincarigkanskim
saraanbam
perkhidmatanawamiaitu
SistemSaraan
Transformatif(SST).
. Presidennya,Datuk
Omar
Osman
(gambar)
berkata,
pihaknya
hanyatahu
tentangSST
ketika
perkara
berkenaan
diumumkanolehPerdana
Menteri,DatukSeriNajib
Tun RazakpadaMajlis
PerdanaPerkhidmatan
AwamKe-13di Putrajaya
bam-bamini.
Menurutnya,CUEPACS
telahmenerimabanyak
pertanyaandaripada
penjawatawarndinegara
iniyangmasihtidak
memaharnidankeliru
mengenaiskimsaraan
bamitu.
"OlehkeranaSST
mempakanperkara
baham,CUEPACSmahu
penjelasanterperind .
mengenainyamenemsi
satuperjumpaandan
perbincangandenganJPA.
"Diharapkanpertemuan
itunantidapatmenjawab
segalapersoalanyang
dilontarkanolehpara
kakitanganawarndi
negaraini termasukahli
CUEPACSyangmasih
tidakmemaharni
m~ngenainya,"katanya.
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(Kepertarna)di sinihariini.
